



 Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selain itu penulis 
banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan Skripsi yang telah 
penulis susun ini kepada:  
1. Ibu dan Bapak tercinta, Ibu Jumirin serta Bapak Riyadi yang dengan tulus 
mendoakan, membimbing dan memberi semangat serta tidak pernah 
berhenti mengingatkan untuk selalu meminta pertolongan Allah SWT.  
2. Bapak H. Mustholiq, MM dan Ibu Sri Purwantini, SE, S.Pd, MM selaku 
dosen pemimbing yang dengan sabar membimbing proses penyelesaian 
penelitian ini. 
3. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tempat penulis menimba ilmu. 
4. Seluruh keluarga besar Taruna angkatan LI, semoga kekeluargaan dan 
persaudaraan ini tetap terjalin sampai kapanpun. 
5. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas     
segala bantuan, dukungan, dan juga doa sehingga dapat menyelesaikan 
penelitian ini. 
6. Para pembaca yang budiman semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dengan baik. 
